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Muškarci u ranom odgoju i obrazovanju
Tema ovog broja Djeca u Europi su muškarci u 
ranom odgoju i obrazovanju. Odabrali smo ovu 
temu ne zato što je u zadnje vrijeme postala 
in, već zato što su nas na to potaknuli rezultati 
novijih istraživanja i zapažanja praktičara koji 
ukazuju na važnost ‘muškog načela’ u ranom 
odgoju i obrazovanju.
Zanimanja iz područja skrbi, odgoja i obrazovanja 
su diljem svijeta visoko feminizirana. Željeli 
bismo potaknuti raspravu o prisutnosti muškaraca 
u njima. Trebaju li nam? Koja im je uloga? Kako 
ih potaknuti da prihvate takve poslove?
Časopis se bavi i ulogom dječaka u odgoju i 
obrazovanju. Do koje mjere različiti načini 
procesa socijalizacije utječu na razlike među 
dječacima i djevojčicama? Kakve uvjete trebamo 
stvoriti kako bismo svakom djetetu osigurali pun 
razvoj potencijala, zadovoljavanje njihovih 
potreba i ostvarenje snova?
Nadamo se da će vas sadržaj ovog broja potaknuti 
na raspravu i biti vaša inspiracija u potrazi za 
rješenjima.
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Časopis ‘Djeca u Europi’ izlazi dva puta godišnje kao 5. i 6. broj 
časopisa ‘Dijete, vrtić, obitelj’.
Cijena zajedničke godišnje pretplate iznosi 231 kn (cijena 
pojedinačnog broja je 38,5 kn).
Godina XI, br. 23, 2012., izlazi dva puta godišnje.
Naslovnica: ©Helena Burić (fotografija je snimljena u Dječjem 
vrtiću “Savica”, Zagreb)
Fotografija na str. 2 je nastala u Dječjem vrtiću “Le biciancole”, 
Siena (Italija)
Fotografija na str. 13 je nastala u školi “Font de l’Orpina” u 
Vacarissesu (Barcelona, Španjolska)
Fotografija na str. 21 je nastala u Dječjem vrtiću “Kolibri”, Zagreb 
Fotografije na str. 18 i 32 ustupio je Dokumentacijski centar ranog 
djetinjstva Toskanske regije s Instituta za rano djetinjstvo iz 
Firence, Italija
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